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description A gestão de manutenção é uma ferramenta de grande impacto que apoia ao pessoal de Engenharia no
desenvolvimento, controle e direção de programas de manutenção para os aparelhos médicos. Objetivo: caracterizar
a gestão de manutenção em serviços de urgência de clínicas e hospitais da área metropolitana de Medellín no
período 2008-2009. Materiais e métodos: realizou-se uma enquete a chefes e técnicos de manutenção em onze
entidades prestadoras de serviços de saúde, classificadas em terceiro nível e pertencentes à rede de saúde do
município de Medellín. Resultados: entre as instituições pesquisadas encontrou-se que a causa de falha mais comum
nos aparelhos de serviço de urgência é a má gestão dos aparelhos (75%) por parte dos operários e que o 70% da
manutenção é realizada por pessoal com experiência na área (tecnólogos em manutenção de equipe biomédica e
engenheiros biomédicos). Nas onze instituições públicas e privadas pesquisadas encontrou-se que só contavam-se
com cronogramas de manutenção e/ou com informação desatualizada concernente aos currículos dos aparelhos,
planos de manutenção ou aquisição e retiro de aparelhos. Conclusão: o estudo mostra a existência de debilidades em
determinados pontos da gestão, incluindo má organização, pouca disponibilidade de sobressalentes originais e falta
de capacitação no pessoal que administra os aparelhos.
description Maintenance management is a tool that supports Biomedical Engineering staff in the development, control and
direction of maintenance programs for medical equipment. Objective: to characterize the maintenance management of
biomedical equipment in emergency areas of medical institutions in the metropolitan area of Medellin during
2008-2009. Materials and methods: a survey was conducted with chiefs and maintenance technicians of eleven
institutions classified at level 3, belonging to the health network of the municipality of Medellin. Results: among the
medical institutions included in the present study, it was found that 80% of equipment failure was related with
mishandling of the devices, and 70% of maintenance work developed during the period of study was carried out by
qualified Biomedical Technicians/ Technologist. On the other hand, a weakness was observed in programs for medical
equipment maintenance of the surveyed institutions, as it was found that most of them had only working PM
schedules, and outdated record information of equipment regarding, maintenance, acquisition or decommissioning
plans of equipment. Conclusion: the study shows the existence of weaknesses in certain areas of the maintenance,
such also poor organization and management, and poor availability of original spare parts.
description La gestión de mantenimiento es una herramienta de gran impacto que apoya al personal de Ingeniería en el
desarrollo, control y dirección de programas de mantenimiento para el equipo médico. Objetivo: caracterizar la gestión
de mantenimiento en servicios de urgencia de clínicas y hospitales del área metropolitana de Medellín en el período
2008-2009. Materiales y métodos: se realizó una encuesta a jefes y técnicos de mantenimiento en once entidades
prestadoras de servicios de salud, clasificadas en tercer nivel y pertenecientes a la red de salud del municipio de
Medellín. Resultados: entre las instituciones encuestadas se encontró que la causa de falla más común en los
equipos del servicio de urgencia es el mal manejo de los equipos (75%) por partede los operarios y que 70% del
mantenimiento es realizado por personal con experiencia en el área (tecnólogos en mantenimiento de equipo
biomédico e ingenieros biomédicos). En las once instituciones públicas y privadas encuestadas se halló que solo se
contaban con cronogramas de mantenimiento y/o con información desactualizada concerniente a las hojas de vida de
los equipos, planes de mantenimiento o adquisición y baja de equipos. Conclusión: el estudio muestra la existencia de
debilidades en ciertos puntos de la gestión, incluyendo mala organización, poca disponibilidad de repuestos originales
y falta de capacitación en el personal que maneja los equipos.
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